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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Isi karya ilmiah sudah lengkap dan unsur penelitian sudah disajikan dengan memadai. Bagian 
abstrak sudah menjadikan secara lugas tujuan, metode dan hasil penelitian. Bagian 
pendahuluan sudah menyajikan research gap dan tujuan penelitian. Untuk kontribusi riset 
perlu diperjelas pada kontribusi teori, praktis dan metodologis. Perumusan hipotesis telah 
dilakukan dengan uraian argumentasi dan hasil riset terdahulu. 
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Ruang lingkup pembahasan adalah pengungkapan laporan keuangan dengan media website 
yang dapat diakses dengan internet. Pembahasan sudah disajikan dengan memadai. Penulis 
sudah memaparkan statistic deskriptif perusahaan yang mengungkapkan via website. 





3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data yang digunakan dalam riset sudah disajikan dengan lengkap. Sampel dipaparkan 
adalah perusahaan yang terdaftar di BEI baik yang melaporkan informasi keuangan dan 
nonkeuangan. Populasi sudah dipaparkan  dan sampel yang dipilih secara random. Penulis 
tidak secara eksplisit menyajikan teknik sampling. Definisi operasional variabel dan 
pengukuran sudah dipaparkan. Setiap definisi variabel telah dipaparkan dengan sumber yang 
jelas. Teknik analisis sudah disajikan dengan memadai yaitu dengan regresi berganda. 
Penerimaan dan penolakan hipotesis seyogyanya bisa disajikan lebih eksplisit. 
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Artikel ini menguji faktor apa sajakah yang mempengaruhi peng- ungkapan melalui media website 
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